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Resumen 
Eso proyecto es un caso de estudio de San Pedro de Atacama, un pueblo pequeño 
que esta desarrollando económicamente de un gran influjo del negocio de turismo. El 
proyecto esta enfocado en desarrollo comunidad y humano como resultado de turismo, 
pero también es un estudio de cómo importante es desarrollo total en un pueblo. En un 
mundo de pueblos como San Pedro tratando a desarrollar y modernizar, su éxito y su 
futuro esta depende mucho en su habilidad para no solamente desarrollar su sector 
económico, pero también para avanzar la unidad y apoyo colectivamente, además 
mejorando la calidad de vida en el pueblo—mas fácilmente especificado como desarrollo 
humano. La gran influencia de la industria turismo en San Pedro esta definido por 
nacional e internacional empresas ecoturismo, hoteles grandes, y restaurantes grandes 
quien han sido podidos a generar su capital antes de su llegada en San Pedro. Es también 
definido recientemente por esas amenazas al medio ambiente, incluyendo una crisis seria 
de agua, perdida de recursos naturales, y la destrucción de un desierto increíble. De esas 
amenazas y la gran influencia de empresas nacionales de afuera esa pueblo pequeño, San 
Pedro ha sido atrapado en una posición interesante de desarrollo y subdesarrollo al 
mismo tiempo. Un perdido de cultura, tradición, y identidad combinado con una lucha de 
empresas fundido localmente para competir con los mas largos pone la comunidad en un 
estado de instabilidad desarrollo.  Sin embargo, el influjo de tecnología, ideas modernas, 
y provisión de trabajos y negocio es todavía desarrollando en una manera positiva. De 
eso estudio, se puede ver que sin la implementación de un cambio grande entre un plan 
de desarrollo sostenible, el desarrollo de San Pedro se bajará. 
 
Abstract 
This independent study project is a case study of San Pedro de Atacama, a small 
town that is developing economically from a large influx of the tourism business. The 
project is focused on community and human development as a result of the presence of 
tourism, but it is also a study of how important complete development of a town is. In a 
world of towns just like San Pedro trying to develop and modernize, their success and 
their future depends greatly on their ability to not only develop their economic sector, but 
to advance the unity and collective support of their community, along with improving the 
quality of life in the town as well. The enormous influence of the tourism industry in San 
Pedro is characterized mostly by national and international ecotourism companies, large 
hotels, and expensive restaurants that have all been able to generate their capital before 
their arrival in San Pedro. It is furthermore currently characterized by significant threats 
to the natural environment, including a serious water crisis, loss of natural resources, and 
the destruction of a priceless desert. From these threats and the large influence of national 
companies from outside this small town, San Pedro has been trapped in an interesting 
position of development and sub development at the same time. A loss of culture, 
tradition, and identity combined with the struggle of locally founded companies to 
compete with the larger ones puts the community in a state of developmental instability. 
However, the influx of technology, modern ideas, and the provision of jobs and a 
business environment has the town still developing in a positive way for the time being. 
From this study, one can understandably see that without the implementation of a large 
change into a plan of sustainable development, San Pedro’s growth will plummet and 
appear as a bell curve.  
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Introducción  
 
El estudio de desarrollo económico hoy en día es uno de los temas mas discutido  
en la discusión de la transición del mundo entre un mundo global. La conversación sobre 
como se puede hacer el proceso del desarrollo ha sido estudiado por mas de un siglo, con 
muchas teorías están en conflicto. Ahora, el modelo neoliberal en el mundo y su 
providencia de mercados libres esta definiendo el mercado mundial y muchos países lo 
están usando la teoría, y por eso procesos globales de cambio están pasando. La 
influencia de corporaciones y empresas transnacionales en ciudades grandes en países ha 
contribuido a un aumento de negocio en muchos lugares. Por eso, en el nivel alto de 
negocio de centros urbanos y países desarrollados, desarrollo económico puede ser 
explicado por esos cambios globales y un mercado abierto para muchos países. 
 Pero esa teoría y respuestas para ciudades y el mercado global no pueden explicar 
en total el proceso de desarrollo para lugares afuera de los centros urbanos. Las fuerzas 
grandes de la economía mundial no se afectan en la misma manera en los pueblos. Los 
efectos de inversión, la bolsa y acciones,  y comercio mundial no significa tanto para los 
pueblos. Su proceso de desarrollo siempre es diferente. Muchas veces, algo diferente y 
específico desarrolla el pueblo. Algunas veces, el lugar tiene un material, un recurso, o su 
propia teoría o manera para desarrollar. Como Pomaire y su greda, o Calama y su 
grandísimo cantidad de cobre, algunos lugares sacan eso recurso y lo usan para empezar 
el proceso de modernización y desarrollo.  El estudio de caso en San Pedro de Atacama 
es un ejemplo perfecto de eso.  
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 El medio ambiente y la naturaleza alrededor de San Pedro es uno de los lugares 
más bonitos en el país, es un desierto que puede ser definido por su belleza estéril y sus 
montanas con el poder a cortar la tierra y subir hasta el cielo. Su posición muy al norte y 
su proximidad de Bolivia combinado con su naturaleza han cambiado San Pedro entre 
uno de los lugares mas visitado en el país—en Suramérica también. El estudio hecho por 
Millenium Ecosystem Management de San Pedro durante los primeros años del siglo 
describió el lugar como un lugar único porque “su alto grado de complejidad social”, con 
una cultura indígena de los Atacameños, un grandísimo negocio de turismo, y mineras 
grandes1. Cuando quince años atrás uno so puede ver nada mucho negocio del pueblo, 
ahora San Pedro centro es lleno con hoteles, restaurantes, hostales, tiendas de artesanía, 
cafés de Internet, y lo mas, empresas eco turísticas. A primera vista, el pueblo parece 
muy desarrollado por la gran cantidad de gente y lugares de negocio. Pero, un estudio 
especifico del pueblo destaparía que el proceso de desarrollo comunidad y humano no es 
igual al nivel de desarrollo económico. Antes de 1990, el pueblo había parecido mucho 
menos desarrollado, era con algunos viviendo en pobreza y sin el mismo nivel de 
modernización que otros ciudades y lugares2.  Cuando venían las empresas turísticas y los 
hoteles y los restaurantes, el pueblo empezó a tratar a alcanzar al nivel de desarrollo 
económico. La mayoría son empresas de afuera, quien oyeron sobre el crecimiento de 
San Pedro entre un lugar turística y vinieron por eso.  
 Pero, se debe no olvidar que el proceso de desarrollo es incompleto con solamente 
desarrollo económico. ¿Que ha hecho el negocio turístico para el pueblo de San Pedro y 
su crecimiento? Para este estudio, “desarrollo” y “crecimiento” deben ser palabras que se 
                                                 
1
 Millenium Ecosystem Management, RIDES. Human Well- Being and Sustainable Management of San 
Pedro de Atacama. http://www.millenniumassessment.org/documents_sga/Chile%20Eng.%20flier.pdf 
2
 Entrevista con Jimena Cruz, Hostal Residencial Vilacoyo. Sábado, 17.5.2008 
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aplican a todos los sectores del pueblo, no solamente para la economía. Antes de todo 
resto, San Pedro es un pueblo con una historia y una cultura indígena, y el pueblo es 
suyo. En cualquier pueblo, hay muchas cosas que de definan y contribuyen a la fuerza u 
unidad de el. Eso estudio de caso mira a los efectos del negocio de turismo en San Pedro 
para el desarrollo y cambio para el mejor.  
 De una investigación, se encuentra que el negocio de turismo lo ha tenido 
muchísimos efectos en el pueblo. También, se encuentra que este negocio turístico ha 
ayudado y contribuido al desarrollo del pueblo, pero en una manera inconsciente. La 
presencia simple de ese nivel de empresas y hoteles desarrollaría cualquier manera un 
poquito, pero es obvio que ha sido desarrollo humano y comunidad en los últimos quince 
años. Realmente, en muchas maneras parece que existen dos mundos en San Pedro—uno 
del negocio y ambiente de turismo, y uno del pueblo. Están mezclando en algunas 
maneras por supuesto, pero la mayoría del negocio turístico es de forma aplastante 
definido por gente, empresas, y inversión de afuera.  
 Para el desarrollo como un pueblo y un comunidad con una identidad, San Pedro 
esta a la experiencia desarrollo y subdesarrollando al mismo tiempo. Hay ganancias 
grandes, pero al mismo tiempo hay perdidos grandes también que están afectando y 
cambiando la tradición y el corazón del pueblo de lo era antes.  
 Ahora en San Pedro esta caracterizado por seguro temas. La primera en el pueblo 
y en la región también, es una crisis muy seria de agua, y también un conocimiento 
creciendo de muchos efectos negativos al medio ambiente por el negocio turístico y el 
desarrollo económico del área. Segundo, una diferencia entre empresas y hoteles que 
nacieron en San Pedro y los otros que vinieron de afuera y son mas grandes, y la 
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competición y división entre el uno al otro. Por eso diferencia entre el nivel de éxito de 
las empresas grandes de afuera, actualmente eso les dan las empresas y hoteles locales 
dificultades creciendo cuando las turísticas los prefieren, entonces, se atrapan. Tercero, el 
gran influjo de tecnología, productos, y cultura de afuera mezclando con cultura del 
pueblo.  
 Por eso, San Pedro de Atacama pueda estar viajando a una curva de la campana 
de desarrollo. Al nivel mas alta cuando hay lo mas grande cantidad de negocio y influjo 
de turísticas, todo pueda bajarse si nadie le importa desarrollo sostenible. ¿Qué va a pasar 
cuando no hay más agua o todo esta contaminado, o las dunas y el desierto esta destruido 
por camiones?  ¿Cuándo empresas turísticas locales y restaurantes locales no puedan 
competir más?  Todo se bajaría, y las empresas que vinieron para sacar de la gran calidad 
del área y del lugar turístico de San Pedro,  se saldrán. Es imperativo para el 
conocimiento y deseo de desarrollo sostenible para cuidar para el futuro3. 
 
Metodología 
El proceso para obtener la información necesaria debió ser definido por las 
maneras, niveles, y enfoques de la investigación. La busca para hechos y información 
puso ser clasificada por los tipos diferentes de investigación. Primero, fue necesario 
definir entre que nivel yo trabajaría. Sabia que el enfoque macro social funciona en el 
nivel general, durante el enfoque micro social funciona en el nivel local. Trabajaba en el 
área micro social, con un estudio enfocado en un pueblo. Entonces, la definición de los 
conceptos grandes del tema, en respecto social debe ser completada. Un resumen de los 
objetivos también fue necesario, los dos generales y específicos. La metodología de los 
                                                 
3
 Entrevista con Manuel Cortes, Valle de La Luna Grupo, 15.5.2008 
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datos primarios y los datos secundarios contribuyó mucho al estudio, y fue muy 
importante a comprender la influencia y diferencia de los dos, lo que hemos aprendido4. 
Antes de yo empecé, la técnica metodología basada en la exploración de la hipótesis 
necesitó estar comprendido. Una persona que esta haciendo cualquier investigación de un 
teoría necesita hacer positivo que el estudio es falsificadle, gratis de valor, y lo mas 
importante, objetivo.  
El análisis de una sociedad puede ser hecho en dos maneras: de la observación de 
una cultura de afuera, o la participación de adentro de la sociedad. El segundo es mas 
peligroso en el esfuerza de mantener un opinión objetivo, y muchas veces estará 
subjetivo. Tuve la oportunidad durante nuestra excursión para participar en tours en San 
Pedro cuando fuimos sandboarding y también a los geiseres. Estuve una turística, y mi 
experiencia con las otras turísticas en el tour y como un cliente ayudó mi investigación 
después, pero aunque no sabia eso ayudaría. Después cuando yo regrese al pueblo, no 
hice nada turística. Quise participar en nada que me haría tener una perspectiva subjetiva 
otra vez. Tuve conversaciones e interacciones con gente que vive en San Pedro o 
trabajadores, pero con muchas turísticas también en mi hostal. Por eso, vi los dos lados de 
gente al tiempo en el pueblo. Quise solamente observar además de las entrevistas, pero 
porque mi participación en conversaciones con guías y jóvenes y turísticas también, 
aprendí mucho, y estoy segura que eso fue necesario. Cada persona necesita entender las 
limitaciones de objetivamente, y el conocimiento que no hay un estudio que puede ser 
totalmente objetivo. Estaba pensando que usaría la teoría de relativismo para hacer una 
investigación calidamente.  Pero, yo sabía que este estudio sería hecho relativamente de 
                                                 
4
 Charla 3.4.2008 
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desarrollo de otros pueblos, y también comparado al nivel de desarrollo antes. Por eso, la 
media de desarrollo es subjetivamente a lugar y tiempo5.  
La mayoría de mi información la saque de entrevistas. Al principio, tuve ayuda de 
mi consejera para encontrar entrevistas, y ella me ayudó mucho para encontrar los dos 
primeros. Pero, por el fin, yo había aprendido que la mejor manera para encontrar 
entrevistas fue establecer relaciones con la persona antes. Por ejemplo, cuando llegue en 
San Pedro la primera vez, estuvo muy tarde en la noche, y necesité un hostal. La gerente 
en mi hostal me ayudó con una habitación y después de eso, hablamos mucho en la 
cocina o cuando nos vimos en la calle. También, comía cena en el mismo restaurante 
pequeño cada noche, y cada vez hablaba con la dueña casualmente. Pregunté esas 
mujeres si ellas querrían hacer una entrevista conmigo, y los dos fueron las entrevistas 
mas largas y las que yo aprendí el mejor. Por eso, la metodología de entrevistas es 
complicada, porque será el mejor cuando antes, se tuvo relaciones con la persona.  
El otro parte del estudio vino de estudio de recursos secundarios, como el leer de 
un estudio sobre desarrollo sostenible durante el principio de este siglo en San Pedro. La 
investigación antes del viaje al pueblo me ayudó, y aunque esos no son tan buena 
información como entrevistas, estoy segura que investigación de los estudios antes es 
imperativa para cualquier proyecto.  
 
Cuerpo 
El estudio del pueblo fue hecho por investigaciones, observaciones, recursos 
secundarios, y entrevistas. Cada una de esos contribuyen al proyecto en maneras 
diferentes, pero lo mas contribuidor fue las entrevistas. La importancia de las entrevistas 
                                                 
5
 Fernando Garcia, FSS charla 14.4.2008 
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en eso proyecto es grandísimo, porque de la gran cantidad de perspectivas, opiniones, y 
conocimientos diferentes en el pueblo de San Pedro. Obviamente, la dueña de una 
empresa turística grande que tiene empresas en Temuco, Viña del Mar, y Punta Arenas 
también y quien nació en Santiago va a tener una perspectiva muy diferente que un 
hombre que fundó su propia empresa en San Pedro y ahora esta haciendo viajes pequeñas 
a Valle de La Luna6. Además, la cosa importante recordar es que desarrollo muchas veces 
es relativo, y el proceso de desarrollo en un pueblo algunas veces ha sido medida en 
comparación con otros pueblos,  por épocas diferentes, o por lo que gente ha visto antes.  
 Por eso, la mayoría del estudio de desarrollo comunidad y humano en San Pedro 
puede ser explicado por entrevistas con gente que han visto maneras diferentes en que 
hay desarrollo comunidad en el pueblo y en que hay subdesarrollo comunidad. El 
objetivo con las entrevistas fue para obtener una vista entre las perspectivas de personajes 
y tipos diferentes de gente que trabajan y viven en el pueblo.  
 La primera entrevista fue con un administrador de una empresa turística grande en 
San Pedro, quien se llama Atacama Conexión. Cecilia Palinas es una de la gerencia de la 
empresa, y ha estado trabajando en San Pedro por seis meses,  ella nació en Arica, y vino 
para trabajar en Atacama Conexión. La empresa es un parte de una mas grande que tiene 
empresas turísticas también en Valpairiso, Arica, y Bolivia. Ellos también tienen 
conexiones con otras empresas quien comparte su información e ideas en Chile y Bolivia. 
La empresa fue comenzada ocho años atrás en San Pedro, antes de muchas otras 
empresas vinieron. Porque ellos son una de las empresas turísticas mas grandes en San 
Pedro, pueden hacer excursiones cada día, durante otros no pueden porque no tienen la 
misma cantidad de clientes. Atacama Conexión manejan y proporcionan guías para las 
                                                 
6
 Conversaciones con Jimena Cruz 15.5.2008, 17.5.2008 
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excursiones, otros simplemente tienen guías o solamente proporciona el viaje7.  Tiene una 
gran cantidad de tecnología en la oficina, lo que la usa para ordenar sus viajes. Esas 
computadoras y telefonas son cosas que otras empresas turísticas en el pueblo no pueden 
poner en cada escritorio, pero la oficina de Atacama Conexión parece como una de las 
oficinas más lindas en el pueblo, con sillas comedores, mesas grandes, fotos en la pared 
muy buenos. Todo parece muy rico y extravagante. Hay competición entre las empresas 
grandes y las empresas pequeñas para tener la más cantidad de turísticas como clientes, 
pero ellos que son más grandes tienen mucho más éxito, porque cuando parecen mejor, 
personas sienten que el tour va a ser mas seguro8. Las empresas en el pueblo no están en 
acuerdo con sus precios, pero Atacama Conexión no ha tenido problemas con sus precios 
altos porque normalmente sus clientes son las turísticas mas ricas y propinan mucho. La 
empresa y sus guías hablan francés y ingles también, y por eso pueden tener muchos mas 
clientes y comunican mejor, una cosa que Señora Palinas cree las turísticas les importe 
mucho. La empresa tiene ocho camiones, y todos fueron comprado un los últimos dos 
años. Por esas cosas y otras como así, Atacama Conexión puede tener mucho mas ingreso 
que las otras empresas en el pueblo que son más pequeñas. Ellas no pueden competir con 
empresas como Atacama Conexión.  
 Eso es un ejemplo de que esta pasando con las empresas de afuera y ellas que 
nacieron en San Pedro, porque cuando ellas de afuera vinieron, muchas habían 
establecido su capital y habían ganado antes. Empresas turísticas que hacen tours en San 
Pedro muchas veces son de afuera, y porque su éxito antes, tienen ventajas grandes. 
Desarrollo económico que viene de afuera es una cosa difícil, y eso ejemplo es bueno 
                                                 
7
 Entrevista con Cecilia Palinas, Atacama Conexión. 15.5.2008 
8
 Entrevista con Cecilia Palinas; Atacama Conexión. 15.5.2008 
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porque la gente local no pueden avanzar hasta el mismo nivel del negocio de afuera, 
porque han empezado el desarrollo de su empresa después. En la sombra de empresas 
como Atacama Conexión, una empresa turística local que este más pequeño y más joven 
tiene muchas dificultades alcanzando, y algunas veces se atrapan. Aunque, al otro lado, 
cuando las empresas pequeñas quieran comenzar, las empresas grandes estuvieron 
trayendo las turísticas y los clientes al pueblo. 
 La segunda entrevista fue una buena comparación de la entrevista con Atacama 
Conexión. Manuel Cortes es un administrador quien trabaja para la empresa Valle de La 
Luna, una colaboración de seis comunidades indígenas. Ellos la fundaron en 2004, y 
desde entonces están trabajando a proteger y conservar el medio ambiente del desierto en 
el área, específicamente el Valle de la Luna. Todos los empleados, Manuel incluido, son 
Atacameños, y les importa mucho el medio ambiente. El grupo tiene tres objetivos 
mayores que son los más importantes9. Primero, para proteger y conservar el área y la 
naturaleza que no puede ser de nuevo. Segundo, las comunidades indígenas que se 
relacionan con el medio ambiente y la tierra de su desierto. Tercero, el deseo para 
desarrollo turismo, pero solamente en una manera sostenible. Para Manuel y los otros 
miembros de la empresa, desarrollo sin el pensamiento de desarrollo sostenible será mal.  
 Al principio del proyecto, recibían plata del gobierno para empezar; pero ahora, 
están trabajando y ganando su propia plata. No hay leyes del gobierno regulando donde 
empresas turísticas pueden ir—solamente esta sido regulando por esta empresa de Valle 
de La Luna. Durante hay un pensamiento del medio ambiente en todas las empresas 
turísticas, les importan mas sus ganancias y el aspecto económico mas, y eso es el razón 
porque la existencia de esa empresa. Valle de la Luna desde el abriendo de su empresa de 
                                                 
9
 Entrevista con Manuel Cortes; Valle de La Luna Grupo. 15.5.2008 
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esas seis comunidades ha sido una reserva10. Antes, el Valle estaba bajando por la gran 
cantidad de gente y tours que les hicieron aya. Ahora, hay un precio para entrar la 
reserva, y todo el ingreso de eso va a los guías y las comunidades indígenas, pero también 
para fundar un museo que les dará visitantes un conocimiento de los efectos en las dunas.  
 El mejor ejemplo en lo que el negocio de turismo esta haciendo dolor a la 
naturaleza es la actividad de sandboarding. Es una actividad que esta ganando mucha 
plata, pero al mismo tiempo esta destruyendo las dunas. ¿Que va a pasar cuando la duna 
que usan ahora esta destruido? Eso es el objetivo del Valle de la Luna Grupo—para 
informar sobre la importancia de desarrollo sostenible entre las empresas turísticas. Les 
gustaría un acuerdo entre las empresas para hacer un plan sobre el uso de las dunas cada 
día para sandboarding.  
 Por lo mismo, hay algunos mal sentimientos entre las relaciones entre la gente 
indígena, los ciudadanos y las empresas turísticas. Para crecimiento económico, están 
destruyendo la antigua, la historia, y tierra de sus ancestros. La tierra y la naturaleza le 
defina un parte de la cultura de San Pedro y la gente vive en Sane Pedro alrededor del 
pueblo, y el perdido de esas son unos ejemplos de como desarrollo comunidad esta 
subdesarrollando. Sin las cosas que la gente se relaciona, la comunidad y su unidad no es 
el mismo que antes.  
 Cecilia Palinas no parece tan preocupada como Manuel Cortes sobre desarrollo 
sostenible en el pueblo. Pero, no solamente Valle de la Luna esta preocupado con los 
efectos de la naturaleza. Un perdido del medio ambiente es casi igual a un perdido de 
identidad para Los Atacameños. Un pueblo desarrollado en su comunidad debe ser un 
pueblo unido, entonces en el proceso de desarrollo, no pueden perder su identidad. Valle 
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 Entrevista con Manuel Cortes; Valle de la Luna Grupo. 15.5.2008 
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de la Luna esta cuidando para el futuro, porque si desarrollo económico baja porque 
efectos del medio ambiente, los perdidos de la comunidad todavía existirán.  
 La tercera entrevista fue con la consejera de ese proyecto, una empleada del 
museo en San Pedro. Jimena Cruz en su estudio ha enfocado en la investigación de 
personas indígenas, y confirmó mucho lo que Manuel Cortes dijo. La entrevista fue una 
conversación inespecífica sobre los cambios en el pueblo en general. Ella asistía escuela 
en Calama durante los años noventa, y cuando regresó en 1995, mucho había cambiado. 
Empresas turísticas han ayudado desarrollo del pueblo una manera. Han traído mucha 
tecnología; antes del influjo del negocio turismo, nadie tuvo televisores, refrigedores, ni 
autos. Estaban sin una manera a viajar a otros lugares y trabajar. Ahora, es normal tener 
una computadora y un televisor en casa. Cuando había solamente un centro de llamadas 
en el pueblo, ahora cada persona tiene un celular o un telefona en casa11.  
 En general, hay una mejor calidad de vida ahora. Gente tiene más opciones para 
comer, más variedad en su dieta. La municipalidad la importa la escuela, y están 
empezando a traer mejor profesores, más temas, y mejor libros. Un clínico abrió el año 
pasado, y desde entonces hay una mayor preocupación con salud. Por eso, han sido 
muchas avanzas en el desarrollo comunidad y en la calidad de vida en los últimos quince 
años desde la llegada del negocio turismo.  
 Pero, con todo de esto, hay efectos negativos también. Los jóvenes y los niños 
ahora están viendo muchos productos de tecnología como iPods, y muchas maneras 
diferentes de vivir porque la existencia de muchas turísticas y extranjeros. Ha sido un 
cambio en los valores, con más materialismo y el deseo para más modernización. Antes, 
podían jugar en las calles y explorar su tierra alrededor del pueblo, pero ahora hay 
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demasiado tráfico y es más peligroso. Por eso, jóvenes no están aprendiendo tanto sobre 
su historia y la naturaleza. También, ahora la mayoría de la gente sale para trabajar muy 
temprano en la mañana y regresa muy tarde, entonces no tienen bastante tiempo para su 
familia12. Mucha gente esta muy preocupado sobre el perdido de identidad que esta 
pasando.  
 Con ese influjo de negocio turismo y tecnología, hay mal sentimientos entre 
alguna gente atacameña y empresas, porque muchas personas han perdido su propiedad a 
hoteles, cuando antes no debieron cuidarla. También, muchos hoteles han ido bajado 
subterráneo y sacada agua ellos mismos, lo que esta contribuyendo mucho a la crisis de 
agua.  Mucha gente salieron a Calama para trabajar y subir de pobreza, pero ahora 
muchas están regresando, y mucha gente nueva quien quiere encontrar trabajo están indo 
también. Eso crecimiento en población es una cosa que debe ser explicado en la 
aplicación de desarrollo sostenible.  
 Entonces, con una generación de jóvenes viendo un mundo diferente que sus 
padres, una necesidad a trabajar mucho, y una crisis de agua creciendo, parece que el 
pueblo esta cambiando y desarrollando económicamente con algunos efectos negativos.  
 La cuarta entrevista fue con Margarita Campillay, una de la gerencia del 
Residencial Vilacoyo, un hostal in la calle Tocopilla en San Pedro que ha tenido mucha 
visitantes desde su fundación durante los primeros años noventa. Señora Campillay nació 
cerca de Cocopilla, pero vino a San Pedro once años atrás para trabajar, y ahora ha 
trabajado para el hostal por ocho años. La dueña no es de San Pedro, pero su esposo es 
atacameño y ellos habían tenido su hostal y otro restaurante antes del gran influjo de 
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empresas turísticas y hoteles.  Por lo ella ha visto, ha sido muchos cambios en el pueblo 
desde el influjo de negocio turismo.  
Vive veinte minutes afuera de San Pedro centro, y tiene una hija que tiene trece 
años quien esta en colegio en su octavo año. Después de colego, ella podrá asistir el 
deseo, donde se puede estudiar cuatro carreras, incluyendo turismo, y administración de 
negocio. Pero, si un alumno quiere asistir universidad, debe ir al Calama o Antofagasta, y 
eso es muy caro13. También, agua y electricidad en la casa es muy caro. Antes, solamente 
había luz y agua en las casas hasta un segura hora en la noche, cuando los hoteles las 
tenían veinte cuatro horas cada día. Hay mucha competición entre los hoteles en hostales 
en San Pedro con precios y lo que pueden proporcionar, pero la cosa interesante que dijo 
es que esa competición es del mundo también. Cuando las turísticas y los “backpackers” 
están viajando país a país, ellos espectan que van a tener dormitorios dobles, baños 
privados, Internet, luz todo el día, y cocina. Por eso, viajes en general están desarrollando 
el negocio de hostales, pero cuando uno no puede competir, tiene muchas dificultades 
trayendo clientes. Eso es un ejemplo de como las hostales en San Pedro algunos veces no 
pueden alcanzar a los hoteles mas grandes. El hotel El Explora, uno de los mas grande, 
trae las personas mas ricas, vino al San Pedro y desde otros no pueden proporcionar la 
misma calidad de visita. El hotel puede tomar sus clientes del aeropuerto, y también 
puede proveer tres comidas cada día14. Cuando hoteles como así pueden hacer 
amenidades como El Explora puede, clientes y extranjeros empiezan a espectar esos en 
cada lugar. Entonces, esa lastima los hoteles mas pequeños y locales.  
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El negocio de artesanía en San Pedro es un buen ejemplo de negocio local que 
tiene problemas competiendo con empresas de afuera. La mayoría de la artesanía en el 
pueblo no fue hecha por personas que viven aya. Actualmente, la mayoría es de Perú y 
Bolivia y viene en camiones grandes. La gente que todavía tratan a hacer artesanía tiene 
problemas, porque no pueden alcanzar a los precios de las empresas de artesanía de 
afuera. También, porque ellos no pueden hacer las cosas tan rápido como los camiones 
las traen, no pueden vender la misma cantidad, y sus materiales son muy caros15.  
Normalmente con empieza cualquier negocio en San Pedro, el dueño tiene la capital 
antes, pero también gente sin eso puede prestar. La existencia de FOSIS en San Pedro ha 
ayudado mucha gente, la mayoría quien ha empezado almacens y botillerías.    
 Además, hay un sentido entre los ciudadanos que porque las turísticas vienen y 
solamente hacen tours afuera del pueblo en el medio ambiente, y compran artesanía de 
afuera, y comida que no es chileno, actualmente no les importa San Pedro, y no están 
viendo la identidad o la cultura atacameña.  Había una casa de Pedro de Valdivia en la 
plaza y eso la gente quiso guardar, pero ahora es una tienda de artesanía de Bolivia. Eso 
es un ejemplo perfecto de como hay subdesarrollo de la comunidad en San Pedro—una 
cosa de historia muy interesante e importante, y ahora solamente hay un cuadro que dice 
lo que estaba aya antes.  
 Cuando antes la gente sentía mucha mas tranquila, ahora hay la necesidad a 
trabajar mucho, ganar mucho, y tener mucho. Hay un mayor deseo a tener mas productos, 
y por eso ha sido un cambio en valores también entre la gente que vive en San Pedro 
porque el influjo de turismo y negocio grande16.  
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 Sin embargo, hay gente viviendo afuera muy lejo de San Pedro centro quien 
todavía casas malas, con techos hecho andrajos, pisos de polvo, y vive con mucho frió. 
Sus hijos no van a escuela mucho, y todavía están viviendo en pobreza17. Por eso, no ha 
sido desarrollo para todo la comunidad de San Pedro, y los cambios del pueblo han 
dejado algunos muy detrás.  
 La entrevista final fue con una dueña de un restaurante pequeña se llama Salón de 
Te, en la calle principal del pueblo. Viviana Ramos nació en Concepción, pero después 
de sus padres se separaron, vino a San Pedro donde la familia de su padre, quien son 
atacameños, tenía un restaurante. Ella asistía universidad en Antofagasta, y después 
regresó a San Pedro donde su tío entró en negocio de su restaurante. Ella fue la gerente, y 
su tío el dueño, pero después de un poco tiempo, la vendó a ella por su trabajo durante los 
primeros años. Ahora, ella y su hermano también tienen una tienda que arriende 
bicicletas, y han tenido mucho éxito.   
 Cuando preguntado si hay competición entre los restaurantes, dijo que ella 
simplemente elige sus precios como que ella pagaría. La comida en su carta tiene muchos 
sándwiches, ensaladas, y porciones de quiche. Su esposo es francés, y porque ella fue a 
Francia el año pasado, ahora es el único restaurante con la comida quiche en San Pedro. 
Su restaurante es uno más pequeño de los otros que vinieron de afuera, y ellos sirven 
mucha comida de afuera. Pizza, pasta,  y sándwiches no son comida chilena, pero cuando 
turísticas vienen a los restaurantes y no hablan el idioma, piden para comida que conocen. 
Entonces, los restaurantes más pequeños hacen eso también, porque no pueden vender 
tanta comida chilena como la comida de afuera. Entonces, los restaurantes de gente 
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atacameña y local quien están preparando platos chilenos tienen menos clientes porque 
las turísticas y extranjeros van a restaurantes que tienen comida conocen18.  
 Su carrera es derechos, y ahora ella esta usando para ayudar su comunidad. 
Algunos años atrás, un hotel estuvo abriendo donde vivía mucha gente pobre. Ellos no 
sabían lo que pudieron hacer para proteger su propiedad y por eso Viviana les envié una 
carta al hotel demandando que ellos emplean la gente y dan los atacameños sueldos 
normales. También, ella es la única dueña en San Pedro que recicla. Compra latas de 
bebidas en vez de bótelas, y las trae a Calama para reciclar19. Esos son ejemplos de cómo 
ella esta ayudando su pueblo y su lugar de su propio crecimiento joven, y ella esta 
cuidando para el futuro de su pueblo. Esa cuida del futuro es un buen ejemplo de una 
tentativa a desarrollo sostenible, y muchos restaurantes y ciudadanos podrían seguir con 
eso ejemplo.  
Por eso, con restaurantes con comida de afuera, tiendas de artesanía de afuera, 
empresas turísticas de afuera, y hoteles de afuera,  han sido mucho perdidos en la 
comunidad, la unidad, y la identidad de lo que es San Pedro. También, hay muchas 
empresas y hoteles y restaurantes locales que no pueden competir con ellos de afuera. 
Alguno de la gente de San Pedro esta atrapado en el negocio turismo—esta participando 
y trabajando en empresas y negocios turísticas—pero con esos han sido perdidos en la 
comunidad, la cultura, y el medio ambiente, y tiene muchos dificultades alcanzando a el 
negocio del afuera. 
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Conclusiones 
Al fin de estudio, es posible para ver como difícil es la idea de desarrollo. Para ser 
completo y sostenible para el futuro, desarrollo debe atender a todos los sectores en un 
pueblo. Si uno esta faltado, es desarrollo será sin todos las vinculaciones necesarios. En 
un pueblo, el éxito de la comunidad depende de la calidad de vida, la calidad de vida 
depende en su trabajo, su trabajo depende en la economía—todo esta juntado. Se puede 
estar desarrollado económicamente, y se puede estudiar eso en un pueblo, pero en San 
Pedro es obvio que eso estudio solo es incompleto para entender el pueblo. Si, los 
procesos globales están afectando y también ayudando el pueblo con un aumento en 
tecnología y empresas transnacionales como Atacama Conexión, pero desarrollo parece 
diferente que las ciudades, entonces el estudio de desarrollo para ser completo en ese 
pueblo pequeño debe explicar el desarrollo de la comunidad y humano también.  
 Como la situación con San Pedro, es posible a tener un sector que esta 
desarrollando, y porque eso un sector o algunos sectores que están subdesarrollando. El 
sector económico en San Pedro ha tenido una época de crecimiento increíble en los 
últimos quince años, con un influjo de negocio de turismo que ha sido podido a cambiar 
toda la apariencia del pueblo. Pero, para investigar esos cambios rápidos y las cosas 
especificas sobre este tipo de desarrollo, se necesita entender que el negocio en San Pedro 
no vino de San Pedro. Por eso, realmente esas empresas turísticas que hacen tours y los 
hoteles grandes no vinieron y existen en el pueblo pensando sobre desarrollo del sector 
económico. Sin embargo, su existencia ha cambiado y desarrollado el ambiente 
económico. Las empresas turísticas y los hoteles grandes proporcionan trabajos y 
contribuyen a la capital e ingreso del pueblo. Pero, la mayoría de veces esas empresas y 
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hoteles emplean personas de afuera o gente quien se ha movido a San Pedro, 
normalmente esas personas no son atacameños. La llegada del negocio de turismo en San 
Pedro ha traído un perdido de la comunidad local.  
También, hay empresas, hoteles, y hostales que son mas chico,  y los dueños de 
esas muchas veces se movieron a San Pedro para trabajar, y ellos ahora se consideran 
ellos mismos ciudadanos y la gente de San Pedro20. Entonces, hay gente ahora que son 
atacameños que están viviendo en el pueblo y otros que no; y un mezcla existe de eso. 
Aunque hay gente nueva, todos necesitan una comunidad en desarrollo y una 
municipalidad que esta tratando a mejorar la calidad de vida en el pueblo. La diferencia 
entonces entre las empresas turísticas grandes y hoteles grandes y las empresas y hostales 
que nacieron en el pueblo es que esas personas no les importan desarrollo sostenible de la 
comunidad o humano porque viven en otros lugares, como Calama o Antofogasta. Por 
eso, no hay una esperanza a desarrollar y ayudar el pueblo en los sectores como escuela, 
salud, pobreza, y trabajo entre las voces con la mejor cantidad de influencia 
económicamente. Ahora en San Pedro, significa mucha que los ninos no pueden jugar 
nada más en las calles o en el centro. Es mas peligroso ahora—con mas ladrones, mas 
delincuencia, menos tranquilidad—esta cambiando entre un pueblo muy diferente, sin el 
ambiente de antes con mas seguridad y menos gente.  
Sin embargo, han sido muchos mejoramientos en el pueblo en la comunidad y 
entre la vida de los ciudadanos, pero eso es de una combinación de la gran esfuerza de la 
municipalidad y gente que vive en el pueblo, y también—pero menos—por la ayuda 
inconsciente de las empresas y hoteles de afuera. Con esos cambios grandes y la gran 
influencia del turismo, San Pedro como un pueblo que le importa todos los sectores de 
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vida esta desarrollando y subdesarrollando al mismo tiempo. Los perdidos del medio 
ambiente, la cultura indígena y sus tradiciones, y las alteraciones en valores han 
cambiado el pueblo y pueden continuar a cambiarlo en el futuro, hasta el pueblo y el área 
parece completamente diferente. También, es obvio que muchas turísticas no les 
importan algunas veces la historia del pueblo, y eso contribuye a los perdidos. Pero, al 
mismo tiempo, el influjo de tecnología, mejoramientos en las utilidades de casa, el influjo 
de productos, y el crecimiento de la municipalidad han desarrollado el pueblo, y un gran 
contribuidor de eso ha sido el negocio de turismo.  
Sin embargo, nada de ese desarrollo seria el mismo sin el crecimiento de un deseo 
de desarrollo sostenible. La comunidad de San Pedro local esta muy interesa en 
desarrollo sostenible, porque si desarrollo del turismo destruye todo, ellos van a ser la 
gente que queda. Es su tierra, son sus costumbres y tradiciones, y ellos están cuidando 
por eso, pero es imperativo que las empresas turísticas grandes y hoteles grandes cuiden 
para el futuro también. Ahora, con la contaminación de agua, la falta de agua, la 
destrucción de la naturaleza, también cambiado con una población creciendo con gente 
que quieren encontrar trabajo, el desarrollo económico no puede continuar al mismo nivel 
por mucho más tiempo. Sin la implementación de un conocimiento de desarrollo 
sostenible, el desarrollo será una curva de la campana. Un proceso que pasaba en 
solamente quince años puede bajar en menos. Pero, es obvio que todavía hay una cultura 
indígena y una gente del desierto que entienden la belleza y el poder de la naturaleza del 
área donde viven, y por eso hay una esperanza para proteger y conservar.  
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Apéndice 
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Agua contaminado que pasa de las calles en San Pedro de Atacama 
 
 
 
  Annie Moulton 
 
El lugar  donde había una casa de Pedro de Valdivia, ahora una tienda de artesanía de Bolivia.  
La placa a la mano derecha de la foto dice el siguiendo: “Casa de Pedro de Valdivia, Francisco de Aguirre 
construyo esta casa por orden de Pedro de Valdivia antes de su llegada en San Pedro de Atacama en Junio 
de 1540.” 
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  Annie Moulton 
 
Una de las últimas mujeres locales quien todavía esta haciendo su propia artesanía.  
En eso foto, ella esta tejiendo un suéter.  
 
      Annie Moulton     
    
www. visitchile.cl/exploraspa.htm  www. visitchile.cl/exploraspa.htm 
 
Hotel El Explora, San Pedro de Atacama. Su patio, y su piscina. Tres Noches Para una habitación doble 
cuesta: 1.742 mil pesos 
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